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L E O N . 
DE L A PROVUTCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLBTIN qus correspondan al 
diatrito, dispondrán, que se ñje un e)emp\ax en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseryar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su enoua-
dernacion que deberá verificarse cada año, . . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T "VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación • provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Ins 
que sean á instancia de parte no jjobre, se inserta-, 
iran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimanfl dé las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 8 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O DÉ M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Rea l Fami l ia 
contrallan s in novedad en su i m -
portante salud. • • ' 
GOBIERNO DE PBOVINCIA 
N o obstante haber'recomendado 
por este Gobierno la remis ión del 
acta .duplicada que deben haber 
formalizado los- Ayuntamientos de 
• esta provincia para venir .en cono-
cimiento del nuevo amojonamiento 
que h a b r á n verificadOjConforme á lo 
dispuesto en el Real decreto de fe-
cha 30 de Agosto del aflo ú l t imo , 
inserto en el BOLSTIH OFICIAL n ú -
mero 31 de igual año , y en vis ta 
de que hasta l a fecha no lo han ve -
rificado m á s que los de 
Izagre 
Armun ia 
Vil lablino y 
Cabtillanes, 
he acordado imponer á los restantes 
que de l a provincia han dejado de 
cumplir este servicio, la multa de 
25 pesetas, que desde luego h a r á n 
efectiva si en el t é r m i n o de quinto 
dia no llevan á cabo la remis ión de 
las actas mencionadas, sin perjuicio 
de resolver lo que proceda contra 
las morosidades que puedan resu l -
tar después de trascurrido el plazo 
que se seflala sin haber dado c u m -
plimiento. 
León 1.° de Junio de 1890. 
El Qobornador interino, 
Alanuel Ifetcbnn. 
S E C C I O N , D B r O S E N T O . 
minas. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBEBNÁnOR CIVIL DE ESTA PBO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Cayetano 
Balbuena, vecino de L a Vec i l l a , se 
ha presentado en l a Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p r o v i n -
cia , en e l dia 19 del mes de l a fe-
cha, á las nueve y mediado su ma-
ñ a n a , una solicitud, de registro p i -
diendo 12 pertenencias de l a mina 
de plomo llamada £ a Aurora, si ta 
en t é r m i n o común del pueblo de Ce-
recedo, Ayuntamiento de Bofiar, al 
sitio de sierra de valdesoto, y l inda 
al E . fincas de Juan del Rio, S. fin-
cas particulares de Simen G o n z á -
lez, Pedro Fernandez y Maria Cár -
menes, O. con dicha sierra y N . con 
la sierriella; hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: -
Se t end rá por punto de partida 
una calicata hecha á un lado de la 
finca de S imón González, midiendo 
11 metros en dirección E . , desdo 
este punto se medi rán al N . 400 
metros y de és te a l S. 20, de és t e 
a\ O . 400 y de és te al E . 380 me-
tros quedará cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por l a ley, he 
admitido - definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
pa^te del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 19 de Mayo de 1890. 
Celso García dó la niega. 
Hago saber: que por l a Sociedad 
Sjiaansch Nederlandsech y en su 
nombre D. A g u s t í n A n t ó n , vecino 
de León, residente en el mismo, se 
ha .presentado en l a Sección de F o -
mento de este Gobierno de p rov in -
cia , en el dia 17 del mes de la fe-
cha, á l a s doce y cuarto de la ta r -
de, una solicitud de registro p i -
diendo 400 pertenencias de l a mina 
de a luvión aurífero llamada Plinio, 
sita en t é r m i n o s comunes do los 
pueblos de Luyego , Boisan y otros, 
Ayuntamientos dePriaranza y Qm'n-
tanilla de Somoza, a l sit io m á r g e n 
derecha del rio Duerna en su in ter-
sección con la misma del rio L l a -
mas, l inda al E . y O. estos r íos, a l 
S. rio Llamas y al N . rio Duerna; 
hace la des ignac ión de las citadas 
400 pertenencias e'n la forma s i -
guiente: 
S é t end rá por punto de partida el 
mojón levantado para fijar el de las 
minas hoy caducadas «Carmenci ta» 
y «Plinio,» que es tán situadas so-
bre unas rocas que so levantan en 
la m á r g e n derecha del rio Duerna, 
en su un ión con el Llamas; desde 
este punto y en rumbo S. 28" O. y 
longitud de 200 metros se saldrá á 
un puoto auxil iar que será e l de 
partida, desdé é s t e y rumbo O. 28° 
N . 1.200 metros 1.' estaca, al N . 
28° E . 200 la 2.*, al O. 28° N . 1.900 
la 3.», a l S. 28° O. 700 la i . " , a l E . 
28'' S. 500 la 5.", al S. '28° O. 1.400 
la 6.*, E . 28° S. 500 la 7. ' , al N . 28* 
E . 500 la 8.', al E . 28° S. 200 la 9.", 
al N . 28° E . 100 la 10, a l E . 28° S. 
500 la 11, al N . 2 8 ° E . 500 la 12, al 
E . 28° S. 600 la 13, a l N. '28° E . 200 
la 14, a l E . 28° S. 100 l a 15, al N . 
28° E . 300 la 16, a l E . 28° S. 500 l a 
17, a l S . 28° O. 900 l a 18, ai E . 28° 
S. 1.0001a 19, a l N . 28° E . 1.100 l a 
20 y de é s t a al O. 28° N . 800 se i rá 
á coincidir con el punto do partida 
auxi l iar , cerrando el p e r í m e t r o . 
Jf habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la le..-, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
d í a s , contados desde l a fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo , ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la l ey de m i -
n e r í a vigente. 
León 19 de Mayo de 1890. 
Oteo García de la Riega. 
Hago saber: que por D . Manuel 
Hendaya, vecino de Arcentales1 ( B i l -
bao), se ha presentado en la S e c -
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 19, del mes 
de la fecha, á las diez y cuarenta y 
cinco minutos de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo (¡i 
pertenencias de l a mina de carbón 
llamada Pilar, sita en término co-
m ú n del pueblo de Santa Olaja de la 
Barga , Ayuntamiento de Cistiernu, 
a l sitio de los terreros, y linda á to - . 
dos vientos con terrenos comunes 
do dicho pueblo y Ocejo; hace la 
des ignac ión do las citadas 64 perte • 
nencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
sitio do una ga le r ía an t igua que 
existe al N . 6 metros de un prado 
de D . Matías S á n c h e z , vecino de 
Santa Olaja, desde el se med i r án a l 
N . 200 metros, fijándose la 1.* es-
taca, desde és ta al O. 600 la 2 . ' , de 
ésta al S. 800 la 3.", de és t a a l E . 
800 la 4 . ' y de és ta a l N . 800 la 5.", 
de é s t a al O . con 600 se . l l egará á l a 
1.", cerrando el per ímet ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitida definitivamente pur de-
creto de esto dia l a presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se auuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta d ías , contados desde l a fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 d é l a l ey 
de mineria vigente . 
León ¡ 9 de Mayo de 1890. 
Celso Gnrcln de la Riega. 
Hago saber: que por D . Isidro 
Diez Col in , vecino de Navatejera, 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia , en el dia 12 del mes de la 
fecha, ú las once menos cuarto de 
su m a ñ a n a , una sol ici tud de reg is -
tro pidiendo 12 pertenencias de la 
mina de cobre llamada íSoMad, si ta 
co t é rmino c o m ú n del pueblo de 
Redipuertas, Ayuntamiento de V a l -
delugueros, al sitio de l a solana, y 
l inda N . y E . camino real del puer-
to de Vegarada, S. terreno llamado 
la muxera y O. terreno del A y u n -
tamiento de Valdelugueros; hace l a 
des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata hecha en lu senda que 
atraviesa de las coronas á l a maja-
da de las solanas y p róx imo á la 
peña del calare, de é s t a se m e d i r á n 
a l E . 200 metros, a l S. 300, a l O. 
200 y al N . 700, cerrando el p e r í -
metro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ici tud, 
s in perjuiuio de tercero; lo que se 
auuncia por medio del presento para 
que en el t é rmino de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to , puedan presentar en este G o -
oierno sus oposiciones los qije se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno sol ici tado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l e y de mi -
ner ía v igente . 
León 22 de Mayo de 1890. 













































































de los propietarios. 
Terreno c o m ú n 
Fel¡[)a R o d r í g u e z 
Santiago Florez : • • 
Terreno c ó m u n • 
Ambrosio Mant i l la 
Edic ta de Prado 
Manuel Espeso 
Esteban A lva rez 
Germán Manti l la 
Guil lermo Caballero 
Bernardo Caballero 
Pablo Caballero 
Ju l i án Fernandez 
Gregorio Bravo 
Ambrosio Manti l la 
Germán Manti l la 
Gabriel Antón 
Facundo Fernandez 
Elias N u ñ e z 
Jnl ian Medina (apoderado)... 
Martin Pé rez 
Hilar io García 
Ilíug-enio Alonso 
Gcrmon Mant i l la 
Elias N u ü e z 
E l mismo 
Claudio E n c i n a 
Daniel Fernandez, 
Ecequie! Bueuo 
C'audio E n c i n a 
Esteban Alvarez 
Ecequiel Bueuo 
José do Juan 
Ecequiel Bueno 








Francisco Rodr íguez -
Pedro G i l Morán 
Juan Ort iz 
Elias Nufiez 
Germán Mant i l l a . ' . 
Ambrosio Manti l la 
Froilana R o d r í g u e z 
!Se ignora (apoderado) -
lPolicarpo N . Guil lermo Caballero 
Isidoro del Sor 
Rafael Garc ía 
Gregorio Fernandez 
Manuel Caminero M o r á n . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z 
Rafael Garc ía 
Manuel Guerra 
Marcel ina Guerra 
Fabián Caballero 
Lázaro An tón 
Cárlos Guerra 
Isidoro del Ser 
Gabino Herrera 
Ju l i án Medina (apoderado)— 
Máximo Pérez 
David Bello 
Je rón imo Caballero 
Bernardo Alamer 
Felipe Pérez 
Terreno c o m ú n 






Mariano Vi l l aco r t a 
Isidoro del Ser 
Bernardo Caballero. 
NOMBRES 
de loa arrendatarios. 





Si lverio Garc ia . . . 
Silverio Garcia . 
Felipe López . 





















S a h a g u n . 
S a l d a ñ a . . 
Cea 
¡S. Pedro Valderaduey 
Idem 
Cea 
Sahagnn . . . 
Idem 
Vi l l amol 
Villavelasco. 
Cea 



















S. Pedro Valderaduey 
Soto 
Cea 





Sahelices del Rio. 
Vi l lamizar 
Idem 




S. Pedro Valderaduey 
Saldafla 










Sahelices del Rio . 
Villavelasco 



















































































A r b . frutales 
ídem 
í d e m 
o V o ^ & i f í ^ ^ ^ , ^ 6 C a ^ ^ a M ^ se ™ ™ Perjudicadas presenten sus 
León 2 de Junio de 1890.—El Gobernador interino, Manuel -Esteian. 
(Gaceta del día 31 de Mavo.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION, 
REAL DECRETO. 
l imo . S r . : E n vis ta de la frecuen-
cia con que se repite el caso de s o l i -
citarse l a concesión de redes te le fó-
nicas, y que, anunciada la oportuna 
subasta con arreglo á lo prevenido 
en la baso 19, art. 1.°, del Real de-
creto de 13 de Junio de 1886, no se 
formalizan las proposiciones por los 
solicitantes, quedando desiertas las 
subastas, con lo cual su ocasionan 
gastos a l Erario, que no pueden ser 
resarcidos por tratarse en general 
do poblaciones de poca importancia, 
en que, no ofreciendo lucro este 
servicio, su ins ta lac ión sólo puede 
convenir á intereses locales ó par t i -
culares ; 
S. M . e l Rey. (Q. D. G.) , y en su 
nombre l a Reina Regente del Reino, 
de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha ser-
vido disponer que todo el que s o l i -
cite una red telefónica debe rá ha -
cerlo formalizando la correspon-
diente proposición, c o m p r o m e t i é n -
dose á instalar y explotar dicha red 
á falta de mejor postor en la subas-
ta, bajo un tipo de abono a l Estado 
<jue no sea menor de 10 por 100 de 
l a r ecaudac ión total que fija la base 
1.* del Real decreto antes citado, 
a c o m p a ñ a n d o como g a r a n t í a la 
car ta de pago que acredite haber 
depositado la fianza provisional c o -
rrespondiente á la importancia de l a 
red que se solicita, con arreglo á la 
c l áusu la 32 del pliego de condicio-
nes generales de 13 de Junio de 
1886, sin cuyo requisito no debe rán 
anunciarse nuevas subastas. 
De Real orden lo digo á V . I. para 
su conocimiento y efectos cons i -
guientes. Dios guarde á V . I. m u -
chos a ñ o s . Madrid 6 de Mayo de 
1890.—Ruiz y Capdepon. 
Sr . Director general de Correos y 
T e l é g r a f o s . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Segunda suiasla. 
Pliego de condiciones á que ha 
de sujetarse la subasta para la p u -
blicación del Moklin oficial de Ventas 
de Bienes Nacionales de la provincia 
de León, que t e n d r á lugar el dia 10 
de Jul io p róx imo á las once de l a 
m a ñ a n a en el despacho de la De le -
g a c i ó n de Hacienda. 
Primera E l rematante q u e d a r á 
obligado á publicar el Boletin oficial 
de Ventas de Bienes Nacionales por 
el tiempo de cuatro años , insertan-
do en é l todos los anuncios de su -
basta de fincas que radiquen en l a 
provincia y las de arriendo de las 
mismas. Así bien habrá de insertar 
todas las disposiciones superioros 
que se dicten respecto al ramo do 
Bienes Nacionalos por lo que se 
refiere á ventas no insertando en él 
otros anuncios que los relativos a l 
objeto á que se halla destinado. 
Segunda Se su j e t a r á precisa-
mente para la inserción de dichos 
anuncios á los originales que se le 
remitan por la Adminis t rac ión de 
Propiedades y Derechos del Estado 
de l a provincia, siendo responsable 
de cualquier error de imprenta quo 
se cometa y reponiendo á su costa 
lo que hubiere equivocado. 
Tercera Será de cuenta del re-
matante el papel necesario para la 
impresión del i to te ' ;» , no pudiendo 
usar otro que el de t ina ó mano, con 
exclus ión del continuo de las mis -
mas dimensiones que el del pliego 
c o m ú n del sello, y de igua l calidad 
al que es t a rá de manifiesto en las 
oficinas de l a Adminis t rac ión de 
Propiedades. 
Cuarta E l tipo de letra que se 
emplee en la impres ión se rá del 
cuerpo 11 do ojo pequeño . 
Quinta E l editor i n se r t a r á los 
anuncios en el Boletín dentro de las 
veinticuatro horas de la entrega de 
los originales, no retrasando este 
importante servicio por motivo n i 
pretexto alguno. 
Sexta E l n ú m e r o de ejemplares 
que ha de t irar el editor a l precio 
de contrata será el de 300 que con -
c e p t ú a necesarios la Admin i s t r a -
ción de Propiedades, y caso de ne-
cesitar alguno m á s se le a b o n a r á a l 
precio de contrata. 
Sé t ima S i el contratista dejara 
de cumplir cualquiera de las c o n d i -
ciones anteriores se resc indi rá e l 
contrato, resarciendo aquél los per-
juicios que por este hecho se i r r o -
guen al Estado, los cuales so h a r á n 
efectivos sobre la fianza, y subsi-
diariamente sobre los demás bienes 
del contratista. 
Octava. Declarada la rescis ión 
del contrrto, se p rocederá á nueva 
subasta, quedando responsable e l 
contratista de la diferencia de pre-
cio que resulte entre é s t a y l a ante-
rior, s i aquel fuese mayor en l a se-
gunda, y s in derecho á abono de 
n inguna clase en el caso contrario 
de conformida con lo que sobre este 
punto prescribe el Real decreto de 
27 de Febrero é ins t rucc ión de 30 
de Setiembre de 1852, cuyas dispo-
siciones formarán parte integrante 
de este pliego, en cuanto en él no 
se halle previsto y sea aplicable a l 
caso. Todas las responsabilidades 
que por cualquier concepto sean 
exigibles al contratista, se h a r á n 
efectivas por la v ia de apremio y 
procedimiento administrativo que 
prescribe la vigente ley de contabi -
lidad, y las cuestiones que sobre i n -
teligencia y cumplimiento del con -
trato se susciten entre el contratis-
ta y la Hacienda se resolverán por 
la v i a contencioso-administrativa 
después de apurada la gubernat iva . 
Novena. L a fianza de que trata 
la c láusu la 7.* consis t i rá en 500 pe-
setas, que se cons igna rán en la Caja 
de Depósitos en metá l ico ó en va lo -
res del Estado al precio de cotiza-
ción que marcan las disposiciones 
vigentes. 
Décima. Para presentarse como 
licitadoron la subasta han de consig-
narse precisamente 100 pesetas en 
la Caja de la Delegación de Hac ien-
da de la provincia, ac red i t ándo lo 
con el correspondiente resguardo, 
que será devuelto á los interesados 
con excepción del mejor postor, á 
quien se re tendrá ín te r in se aprueba 
el remate por la Dirección general y 
llena el adjudicado la condic ión que 
precede. 
Undéc ima . No se admi t i r á pos-
tura que esceda de 8 cén t imos de 
peseta por cada pliego de impres ión , 
tipo por que se saca á subasta. 
Duodécima. Las proposiciones se 
ha r án en pliego cerrado con suje-
ción al modelo que se inserta á c o n -
t inuac ión , acompDñando el docu-
mento que acredite la cons ignac ión 
del depósito para l ici tar , sin cuyo 
requisito no serán admitidas. Se re -
cibirán proposiciones por media ho-
ra m á s de la en que se principie e l 
remate; transcurrido se da rá lec tu-
ra á los pliegos cerrados, d e c l a r á n -
dose provisionalmente y sin perjui-
cio de la aprobación superior, como 
mejor postor a l que suscriba la m á s 
ventajosa. 
13. E n el caso que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se cele-
b ra rá ú n i c a m e n t e entre sus autores 
segunda l ici tación oral por espacio 
de un cuarto de hora, adjudicándo-
se el remate a l mejor postor. U n a 
vez aprobado aquél por la superio-
ridad y notificada la adjudicación a l 
contratista, se o t o r g a r á por é s t e la 
correspondiente escritura públ ica 
dentro d e l t é r m i o de tercero dia. 
14. E l pago del precio en que se 
haga la adjudicación se verif icará 
por la Caja de la Delegación de la 
provincia en Iqs t é r m i n o s que pre-
viene la Real orden de 11 de Febre-
ro de 1881. 
15. L a subasta t e n d r á efecto co-
mo se deja hecho m é r i t o , en. el dos-
pacho de la Delegación de Hacienda 
de la provincia, bajo la presidencia 
del Sr . Delegado de Hacienda y asis-
tencia del Administrador de Propie-
dades, Interventor de Hacienda, 
Abogado del Estado y Notario de 
Hacienda. 
16. Él contratista del Boletin po -
drá exponerlo al público ó admitir 
suscripciones en beneficio suyo a l 
precio que le convenga. 
17. L a publicaciou del Boletin 
oficial de Ventas no inped i rá se anun-
cien las subastas de las fincas en la 
Gacela de Madrid ó en los Boletines 
oficiales de las provincias, siempre 
que se considere conveniente. 
18. Los derechos de subasta, 
anuncios en los periódicos oficiales, 
escritura y toma de razón será de 
cuenta del contratista, su je tándose 
é s t e en e l caso de que faltase a l 
otorgamiento de aquella, á lo que 
previene el art . ñ.° del Rea l decre-
to do 27 de Febrero de 1852, relat i -
vo á la celebración de toda clase de 
contratos públicos. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino do entera-
do del anuncio publicado con fecha 
de y d é l a s condiciones y r e -
quisitos que se establecen para l a 
publicación del Boletin oficial de Ven-
tas de Bienes Nacionales se c o m -
promete á tomarlo á su cargo, con 
estricta sujeción á los expresados 
requisitos y condiciones, por el pre-
cio de . c én t imos cada pliego de 
papel impreso de la marca del sella-
do. 
León 4 de Junio de 1890.—El 




Acordado por esta Comisión l a 
ejecución de las obras del Palacio 
provincial comprendidas en la 3 . ' 
sección del proyecto general de re-
parac ión del expresado edificio, so 
sacan aquellas á públ ica l ic i tac ión 
con las variantes introducidas por 
haber quedado desiertas las subas-
tas anteriores, quo se ce leb ra rá e l 
dia 21 del actual á las doce de su 
m a ñ a n a en el salón de sesiones de l a 
E c x m a . Diputac ión , bajo el tipo de 
28.441 pesetas y 91 c é n t i m o s . 
E l proyecto do dichas obras es ta-
rá de manifiesto hasta el momento 
de l a subasta, todos los dias háb i l e s 
y horas de oficina en el despacho del 
Sr . Arquitecto provincial , y las pro-
posiciones para tomar parte en l a 
subasta h a b r á n de redactarse con 
arreglo al siguiente 
Modelo de proposición. 
D o n N . . . N . . . vecino d e . . . , se-
g ú n cédula personal d e . . . clase, 
n ú m . . . enterado del anuncio pu--
blicado eu el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia de fecha d e . . . , y del 
pliego de condiciones quo han de 
regir para la subasta pública de las 
obras que la E c x m a . Diputación 
provincial de León quiere ejecutar-
en su Palacio provincial, se compro-
mete á l levar á cabo dichas obras 
con extricta sujeción á los expre -
sados requisitos por la cant idad 
d e . . . pesetas (en letra.) 
Fecha y firma del proponente. 
León 7 de Junio de 1890.—El V i -
cepresidente, Francisco C r i a d o . — E l 
Secretario, Garc ía . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constituamal de 
Gmenios de los Oteros 
E l dia 13 del corriente mes de J u -
nio da rá principio en l a casa consis-
tor ial de esta v i l l a ante el A y u n t a -
miento, á las tres de la tarde, y ter-
m i n a r á á las cinco de l a misma l a 
subasta para el arrendamiento á 
venta libre de los derechos que de-
venguen las especies de consumos 
de este municipio en el p róx imo 
a ñ o económico de 1890 á 1891, c u -
y a subasta ha de verificarse por p u -
jas á l a l lana . 
Las especies y a r t í cu los objeto del 
arriendo, son todos los que figuran 
en la primera tarifa del Reglamento 
vigente de consumos con el impues-
to sobro alcoholes, aguardientes y 
licores. 
E l tipo para l a subasta será e l de 
1.210 pesetas para el tesoro, que, 
con i g u a l cantidad como recargo 
munic ipa l , con m á s 151 pesetas 25 
c é n t i m o s por consumo de sa l , é 
igua l suma por el impuesto sobre 
alcoholes, aguardientes y licores y 
81 pesetas 67 c é n t i m o s 3 por 100 de 
cobranza y conducc ión suman 2.804 
pesetas 17 cén t imos , que es e l ' tipo 
anual por el cual se sacan á subasta. 
E l pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en l a Sec re t a r í a m u n i c i -
pa l . 
Gusendos do los Oteros 2 de J u -
nio do 1890.—El Alcalde , Fernando 
Fastrana. 
Alcaldía cmsíilncional de 
Sania Elena de Jamúz. 
N o habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores, la subasta 
anunciada para el dia 31 del cor -
riente de las especies de v inos , 
aguardientes y licores destinados 
á la venta; de las carnes vacunas, 
lanares, cabr ías y de cerda, frescas, 
y saladas que se consuman, en es-
te municipio para el a ñ o económico 
de 1890 á 91, se anuncia para el d ia 
13 de Junio próximo,- y hora de los 
dos á las seis de la tarde en la casa 
consistorial, una segunda subasta, 
bajo la presidencia del Sr . Alcalde; 
con asistencia del Ayuntamien to , 
por el sistema lie pujas á la l lana, 
s irviendo do tipo las dos terceras 
partes del precio seña lado para la 
primera fijado en el inserto en el 
n ú m e r o 142, del BOLETÍN OFICIAL de 
l a provincia con la fecha del 17 de 
este mes. 
Santa Elena de J a m ú z 31 de M a -
yo 1890.—El Alca lde , Francisco 
V i v a s . — E l Secretario, Marceliano 
Montes. 
Alcaldía constitucional de 
Rioseco de Tapia 
Acordado por el Ayuntamiento y 
J u n t a de contribuyentes asociadas 
arrendar la venta de vinos, aguar -
dientes, alcoholes y carnes frescas 
a l por menor, para el p r ó x i m o a ñ o 
económico; se anuncia a l públ ico , á 
fin de que los que deseen tomar 
parte en l a subasta se presenten en 
la casa consistorial e l día 15 de J u -
nio a las once de l a m a ñ a n a , en 
donde t endrá lugar l a primera s u -
basta, bajo las condiciones que se 
hallan de manifiesto en l a Secreta-
r i a de este Ayuntamiento, para 
cuantos deseen enterarse de ellas. 
Rioseco de Tapia l . " de Junio de 
1890.—El Alcalde, Manuel Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Villauueva de las Manzanas. 
Hago saber: que el dia 16 del cor-
riente t end rá lugar en estas salas 
consistoriales á las dos de su tarde 
ante el Ayuntamiento que tengo el 
honor de presidir, l a subasta por 
pujas á l a l lana para el arriendo á 
venta libre de los derechos y recar-
gos sobre el impuesto de consumos 
s e g ú n los cupos seña lados á este 
Ayuntamieuto á cuyo efecto desde 
este dia se halla de manifiesto en la 
Sec re t a r í a del mismo el pliego dé 
condiciones á que ha de sujetarse d i -
cha subasta para conocimiento de 
las personas que quieran interesar-
se en ella. 
Vil lauueva de las Manzanas 2 de 
Junio de 1890.—El Alcalde, Joa -
quín González 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Alojo. 
Terminado en este Ayuntamiento 
el padrón de cédu l a s personales p a -
ra el a ñ o económico de 1890-91, se 
halla expuesto al público por el t é r -
mino de 8 días en la respectiva Se -
c re t a t í a , donde podrán examinarle 
cuantos lo deseen y presentar, den-
tro de aquel plazo, las reclamacio-
nes que contra el documento crean 
proceder. 
A su vez en la misma Sec re t a r í a , 
y para iguales efectos, se halla de 
manifiesto por 15 dias, la ma t r í cu l a 
de subsidio industrial formada tam-
bién para dicho a ñ o económico. 
Chozas de Abajo 29 Mayo 1890.— 
E l Alcalde, José Colado. 
L a Junta pericial de este A y u n -
tamiento en sus acuerdos pre l imi -
nares, referentes á la rectif icación 
del amillaramiento que hab rá de 
servir de base al repartimiento de l a 
cont r ibuc ión territorial, del a ñ o 
económico de 1890 á 91, tiene dis-
puesto conceder el t é r m i n o do 15 
dias á todo contribuyente que posea 
ó administre fincas, en el distr i to, 
para que presente en l a respectiva 
Secretaria relación circunstanciada 
de cuantas alteraciones haya espe-
rimentando su riqueza y no se h u -
bieren tenido en cuenta al ser rec t i -
ficado dicho amillaramiento los años 
anteriores. 
Lo que hago público á fin de que 
tenga efecto prác t ico lo acordado, 
dentro del indicado plazo, que se rá 
improrrogabley se pr incipiará á c o n -
tar desde la inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Choza» 30 de Mayo de 1890,— 
E l Alcalde, José Colado. 
A lealdia constitucional de Cácatelos. 
Propuesta de arbitrios extraordinarios que este Ayuntamiento y Vocales 
asociados en Junta municipal en sesión del 29 de A b r i l ú l t imo , acor -
dó gravar para cubrir e l déficit de 3.447 pesetas 65 cén t imos que r e -
sulta en el presupuesto ordinario de este municipio para el a ñ o eco -
n ó m i c o de 1890-91. 
Nombre del articulo. 







Paja y hierba ; 














Derechos que ha de adeudar. 
Pesetns. Céntimos. 
Cada una » 06 
Idem uno » 06 
Idem una » 06 
Idem 100 » 20 










Se e x c e p t ú a del pago l a l eña que se aplique á la industr ia . 
Lo que.se hace públ ico inse r t ándose en el BOLETÍN OFICIAL, excitando 
á los vecinos qne se crean perjudicados á que interpongan las reclamacio-
nes que vieren convenirles, dentro de diez dias, debiendo advertir que 
por p r e g ó n y edictos t a m b i é n se publ icó antes de ahora por quince dias, 
sin haber habido r ec l amac ión . 
Cacabelos28 de Mayo de 1890.—Ricardo de Castro y Basanta. 
JDZOADOS. 
D . Gonzalo Queipo de Llano, Juez 
instuctor de la v i l l a de Ponferra-
da y su partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, l lama y emplaza á Gregorio R i -
vera López , natural y vecino de 
Camponaraya y cuyo actual para-
dero se ignora, á fin de que dentro 
del t é r m i n o de 10 dias, contados 
desde la inse rc ión de la presente en 
la Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFI-
CIAL d e l á provincia, comparezca en 
la sala de audiencia de este Juzgado 
á responder de los cargos que con-
tra el mismo resultan en l a causa 
que se le s i g u é por el delito do le -
siones inferidas á Cir íaco Franco y 
otros de Dehesas; aperc ib iéndole 
que en otro caso se rá declarado re-
belde y le p a r a r á n los perjuicios á 
que haya lugar . 
A l propio tiempo se encarga á 
todas las autoridades civi les y m i l i -
tares procedan á la busca, captura y 
prisión del referido Gregorio Rivera 
López, poniéndole caso de ser habi -
do á disposición de este Juzgado en 
l a cárcel del partido. 
Dado en Ponferrada á 2 de Junio 
de 1890.—Gonzalo Queipo de Llano . 
— E l Escribano, Cipriano Campil lo. 
D . Pompeyo Cañizares Ferrando, 
Juez de ins t rucc ión de esta ciudad 
de Soria . 
Por la presente, y en v i r tud del 
número primero del articulo 835 de 
l a ley de Enjuiciamiento c r imina l , 
se llama y emplaza á Miguel L i z a r -
raga Garcia , natural de Zamora, 
vecino de León, de 38 años de edad, 
tratante en cabal ler ías y cestero, 
que viste á lo gitano, para que en 
el t é rmino de 10 dias comparezca 
ante la Audiencia de esta ciudad, á 
fin de ex t ingu i r en e l penal de V a -
Uadolid, 126 dias, en sus t i tuc ión de 
l a indemnizac ión en que ha sido 
condenado en l a causa c r imina l 
contra él seguida por hurto de c a -
bal ler ías . , 
As imismo ruego á todas las auto-
ridades y dependientes de la misma 
procedan á la busca, captura y con -
ducción á d i c h a Audiencia del ex -
presado sujeto. 
Dada en Soria á 31 de Mayo de 
1890.—Pompeyo Cañizares Fer ran-
do.—Gabriel R o d r í g u e z . 
ANUNCIOS PARTIOULARES. 
Por los testamentarios contadores 
del finado Lorenzo. Alegre Bar r i en -
tos, vecino que fué do este pueblo 
de Matanza, se hace saber: que el 
que tenga que reclamar a lguna 
deuda contra el caudal que dejó el 
mismo, puede hacerlo en t é r m i n o 
de 30 dias; pasado d icho t é r m i n o no 
se admi t i r á n inguna r e c l a m a c i ó n . 
Matanza 7 de Junio de 1890.—El 
testamentario, Pedro Fernandez. 
Los parientes de la finada doña 
Maria Fernandez Pombo, con los 
documentos que acrediten su dere-
cho á heredarla, pueden presentarse 
á la viuda de D. . Patricio Garcia 
Otero (León), Cuatro Cantones, n ú -
mero 3, pora recibir la cantidad que 
les corresponde por v i r tud del cod í -
cilo que aquella s e ñ o r a o t o r g ó en 
19 de Febrero do 1875. 
LEON.—1890 . 
Imprenta do la Diputación provincial 
